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In [Math. Struct. Comput. Sci. 16, No. 6, 1049–1083 (2006; Zbl 1115.03092)] the authors of the present
paper introduced the notion of a differential category by following [T. Ehrhard and L. Regnier, Theor.
Comput. Sci. 309, No. 1-3, 1–41 (2003; Zbl 1070.68020), ibid. 364, No. 2, 166–195 (2006; Zbl 1113.03054)].
It is an additive symmetric monoidal category with a comonad and a differential combinator abiding by
a number of coherence conditions. The principal objective in the present paper is to characterize the
coKleisli structure of differential categories directly.
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